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Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan Participatory Budgeting 
(Penganggaran Partisipatif) di Indonesia, efektivitasnya serta program pemerintah apa saja 
yang sejalan dengan prinsip penganggaran partisipatif. Penganggaran partisipatif merupakan 
sebuah kebijakan yang melibatkan langsung masyarakat dalam proses penganggaran sektor 
publik, khususnya program-program pemerintah. Penganggaran partisipatif bertujuan agar 
anggaran teralokasi dan terprioritaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta sebagai 
salah satu instrumen pengawasan dalam pelaksanaan anggaran. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berdasarkan instrumen peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta berbagai referensi yang berkaitan dengan 
pelaksanaan penganggaran partisipatif di berbagai negara lainnya. Peneliti menemukan bahwa 
Indonesia sudah menerapkan program penganggaran partisipatif dalam berbagai instrumen 
kebijakannya diantaranya berupa Musrenbang  dan Anggaran Dana Desa, namun hingga saat 
ini masih belum optimal. Untuk itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
kepada pemerintah untuk menyempurnakan instrumen tersebut agar dapat berhasil secara 
optimal. 
 















This study aims to describe the implementation of Participatory Budgeting in 
Indonesia, its effectiveness and any government programs that are in line with the principle of 
participatory budgeting. Participatory budgeting is a policy that directly involves communities 
in public sector budgeting processes, especially government programs. Participatory 
budgeting aims to budget allocated and prioritized in accordance with community needs, as 
well as one of the oversight instruments in the implementation of the budget. This research is a 
qualitative descriptive research. The data in this study are based on applicable legislation 
instruments in Indonesia as well as various references related to the implementation of 
participative budgeting in various other countries. Researchers found that Indonesia has 
implemented participatory budgeting programs in various policy instruments such as 
Musrenbang and Budget Fund Village, but until now still not optimal. Therefore, this research 
is expected to give input to the government to perfect the instrument to be able to succeed 
optimally. 
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